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摘 要 
I 
摘要 
我国银行信贷系统的开发始于上世纪 80 年代，最初的银行信贷管理系统主
要是方便客户基本的信贷申请以及进行一些简单的业务操作，因此，很多系统
对客户的信贷信息的管理仍然处于手工操作阶段，这样的情况并不利于信贷业
务的发展以及监督。如何为客户提供快捷的信贷服务，共享信贷数据，从而实
现信贷资产安全，成了我国商业银行重点考虑的问题。银行信贷管理系统可以
为我国商业银行的信贷业务提供系统的管理，并且利于信贷信息的整合以及信
贷业务的分析，为商业银行信贷业务提供直观以及立体的服务平台。 
本系统采用 B/S 开发模式，开发工具使用的 Myeclipse，后台数据库采用的
是 SQL Server 2008。论文首先分析了系统的开发背景以及研究意义，并对系统
的关键开发技术做了简单说明。然后对信贷管理进行开发需求和可行性进行分
析，设计出客户、信贷员、分行审批人员和系统管理员四类角色。并将系统的
功能分为八大模块，分别是客户信息管理，员工信息管理，利息管理，信贷管
理，查询分析管理，资产管理，客户评价，系统信息管理。第三，在系统设计
环节，着重从系统的架构和功能模块进行设计并在数据库设计中使用 E-R 图。
最后，通过系统各模块界面对整个系统的功能进行了介绍，通过设置不同的测
试用例来检测系统的稳定性。 
系统开发使用的 MVC 模式，开发过程充分考虑了系统的灵活性、交互的
友好性以及操作的便捷性，因此，系统具有很好的灵活性。目前，系统已投入
实际使用，可以满足商业银行信贷业务的管理需求，并且在一定程度上可以提
高银行信贷业务的管理效率。 
 
关键词：  商业银行；信贷管理；MVC 模式 
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II 
Abstract 
The development of the credit system of China's banks began from the 80's of 
the last century. The original bank credit management system is mainly to facilitate 
the customer's basic credit applications and do some simple business operation. So 
many systems’ management of customer credit information is still in manual 
operation stage. Such a situation is not conducive to the development and 
supervision of credit business. So how to provide customers with fast credit services 
and share credit data and achieve credit asset security becomes the focus of 
commercial banks in China. Bank credit management system provides a system 
management for the commercial banks of our country, and it is conducive to the 
integration of credit information and credit business analysis. It also provides 
intuitive and solid service platform for the commercial bank's credit business. 
This system uses the B/S development model. Its development tool is 
Myeclipse and the background database is Server SQL 2008.Firstly, the thesis 
analyzes the development background and the significance of the research, and 
makes a brief description of the key development technology of the system. Then it 
does the credit system's needs analysis and feasibility analysis, and gives the system 
role, respectively Customers, credit, branch and system administrator and divides the 
function of the system into eight module, such as customer information management, 
employee information management, interest management, credit management, query 
analysis management, asset management, customer evaluation, system information 
management. Thirdly, in the system design phase, it focuses on the architecture and 
function modules of the system. The database design is described by the E-R case. In 
the end, the system’s function is introduced by functional module of the system, and 
it tests the system’s stability by designing the test case. 
System’s development uses the MVC model. The flexibility of the system, the 
interaction of friendliness and ease of operation is fully considered during the 
development. So the system has a good flexibility. At present, the system has been 
put into practical use. It can meet the requirements of commercial bank credit 
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business management, and in a certain extent, can improve the management 
efficiency of bank credit business. 
 
 Key Words: Commercial Banks; Credit Management; MVC Model  
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
金融行业是整个经济时代的产物。在当前的经济时代，金融业既面临着机遇，
又面临挑战，其遭遇到的挑战也是空前的。金融业与其他行业不一样，其本身具
有其他行业无可比拟的特性，对知识的需求度更大，金融业的蓬勃发展离不开坚
实的知识基础。将信息技术和金融相结合，使信息技术可以为金融业的迅速发展
提供基础性作用，金融业的建设变得更加高效、便捷，在一定程度上保证数据完
全，可以更有效的提高金融单位部门的管理效率，优化单位内部资源。 
金融业的发展也预示着银行商业化的发展，而银行商业化的发展需管理更加
现代化、决策更加科学化，信息技术和网络技术的飞速发展，银行员工的普遍业
务水平和硬件服务的提升，在一定程度上能促使信贷业务管理水平的提高，但仅
从人员的业务素质和银行硬件来规范信贷业务流程和提高信贷管理水平是仅仅
不够的，必须在员工业务水平和硬件服务提升的基础之上，打破传统的信贷管理
模式是任务的根本。提高信贷工作的效率，精简信贷工作的操作流程，收集更多
相关信贷业务的基本数据。因此，开发一套适用于当前社会形式需要的银行信贷
管理系统已成为迫切的需求。 
我国的银行信息化建设起步相对较晚，开始仅是把方便员工办公的办公自动
化作为信息化建设的主要内容，针对各个业务操作的管理系统开发还是比较少
的。但随着企业与银行的交流日益频繁，简单的业务操作已经满足不了企业的借
贷需求，银行信贷管理系统是一个集网络和信息技术于一体的管理信息系统。将
企业的客户信息、信贷等级、风险监控等使用计算机进行处理。对不同的企业的
数据进行分类收集，方便信贷管理者做好信贷决策，从而全面覆盖信贷业务管理
全过程。建立这个系统主要是为了实现全国联网，使得银行的数据可以通过网络
的互联从而实现信息数据的共享查询。这样的管理系统，将银行信贷的规章制度
以及具体规定通过软件加以约束和控制，将信贷过程以及期间产生的数据和资料
在电脑中进行存取，利用现代计算机技术形成完善的信贷业务管理，从根本上改
变了金融业的信贷管理机制。本文开发使用的 SSH 框架具有可操作性、强适应性、
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数据安全性以及存取快捷性等特点，因此，为银行员工办理信贷业务提供方便快
捷的信息化手段，这样的系统从很多方面都革新了传统的银行业务管理，在一定
程度上既提高了管理者的工作效率，又提高了自身的管理水平。通过使用不同用
户角色进行测试系统，系统除了有很好的人机交互性还可以满足银行最大需求的
信贷管理业务。 
1.2 国内外研究现状 
为了提高银行业务的工作效率，从而改善银行的服务水准，在二十世纪五
十年代初，发达国家的银行业都采用计算机来处理相关的银行业务。目前，银
行业发展中银行系统的主要特征主要是硬件系统比较先进，系统应用范围较广，
软件的功能比较齐全，服务自动化强，安全性高，并且系统实现了网络化管理。
各个银行和金融公司都不同层次不同区域的实现了系统的网络化和信息化管
理。例如，支票作为美国最常见的结账方式，都是采用自动化设备进行处理的，
系统通过读取支票上用磁墨水写的数字后，将这些读取的内容发送到银行的联
机处理中心，通过自动化的票据清算功能完成各种票据的清算，这样的处理方
式将复杂的交易在几十秒内就能完成，从而缩短了距离，促进了交易，也提高
了资金使用效率。另外，在发达国家，结账系统都具有自身标准化的，它是一
种大规模的网络信息化系统，通过对系统进行硬件备份，软件加密等手段都可
以提高系统的安全性。 
与国外发达国家相比， 我国的银行信息化建设发展较晚，但推进速度较迅
猛。国内大部分大中型城市都在进行银行信息化系统的建设，而且也基本上达
到了发达国家发展到中期的水准。我国的金融业发展可以归纳如下三个阶段：
第一阶段，中国银行通过引进了一套理光—8 型主机系统来实现手工操作转向
机器操作，仅是用来提升运算速度和数据准确度；其次，计算机技术的快速发
展，我国银行商业化的不断加快，使得各银行都在引进主机，因此，我国大中
城市银行的柜面业务处理系统得到了飞速的发展，在这样的基础上，银行建立
自己的联网系统，从而实现了各分部和各营业厅的联网业务；最后，各大银行
的主机系统的升级使得银行业信息化建设进入完善提高阶段，引进大型主机，
扩展业务范围，增强业务能力。随着全国电子联行系统在中国人民银行进行运
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行，昭示着我国银行业进入电脑化信息系统阶段，其他银行也纷纷加入这些行
列。同时，为了适应金融业的发展，很多银行都建立了与自身相适应的同城票
据交换系统。 
我国现在以开发信贷管理系统为主要业务的公司主要有安硕、中创、奥尊
等公司，其中，安硕公司在银行业内具有领导地位，其开发的软件也比较成熟，
主要分为零售和批发两类信贷管理系统，公司开发的系统具有强大的风险控制
工具，具有报表工具，灵活性较高。其他公司在这类系统方面都各自具有自己
的侧重点。 
信贷业务电子化建设水平的高低，直接体现出银行的管理水平和效益水平，
当前的信贷业务电子化建设是将计算机技术、网络技术结合银行信贷管理中的
日常业务处理、决策管理等是一种全新的信贷管理模式。银行的运行主要包括
经营和管理两个方面，其中，经营主要是面向客户的柜台业务、资金汇兑、资
金清算、自动化的客户服务，而管理活动则包括银行各级决策。银行电子化分
为业务核算和管理决策，其中，业务核算是银行电子化的基础，以核算为中心
工作，减少从业人员的工作强度，从而提高工作效率，方便为客户提高服务。
而决策管理则是根据客户数据和业务数据将其深度加工，整理后进行大数据分
析，从而为后期管理者提供决策依据。 
1.3 研究内容及文章结构 
本文从我国的银行商业化入手，在调研了银行信贷分析的基础上对银行信
贷管理系统进行了需求分析，并根据系统的开发标准，实现了银行信贷管理系
统。 
本研究的主要内容按以下进行规划： 
第一章是绪论，从银行信贷管理系统的当前的背景和研究意义进行描述，
并且从国内和国外分别对当前的信贷系统进行分析，并对整个论文的章节进行
了划分。 
第二章介绍该系统使用到的技术，系统开发使用面向对象的 Java 语言，并
用 Myeclipse 工具对代码进行调试，本章简单的对开发框架 SSH 框架、数据库
技术以及开发模型进行了说明。 
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第三章为银行信贷管理系统的需求分析，主要是按照软件的开发步骤进行
如下规划，分别从银行信贷管理系统的业务需求和系统功模块需求进行详细调
研，分别从系统的交互方面、性能方面、安全方面和可移植方面进行系统的非
功能性需求分析。 
第四章为系统设计，按照前面需求调研的内容，遵守软件工程的设计原则，
分别从信贷管理系统的架构和部分模块进行设计。 
第五章是系统实现。主要是对信贷系统的基本模块进行实现，并选取了部
分核心模块进行测试。 
第六章是总结及展望，对于系统开发进行总结，肯定系统的优点，并根据
系统存在的不足制定了未来的工作方向。 
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第二章 相关技术介绍 
系统采用 Java 语言作为系统开发语言，选择 Myeclipse 软件对代码进行实
现，选择 SQL Server 2008 数据库来存储数据，采用 SSH 框架对系统进行架构。
本章主要介绍的是开发过程中使用到的一些相关技术。 
2.1 SSH 框架简介 
目前，使用 Java 语言开发的 Web 应用程序大部分都会使用 SSH 框架，是
Struts+Hibernate+Spring 的一个集成式框架。 
Struts 框架主要是对 Model、View 以及 Controller 提供组件，其核心控件
ActionServlet 主要是承担对用户请求的拦截，还根据接收到的用户请求调用业
务逻辑方法进行处理，通过 JSP 页面对结果进行展示。Struts 的 Model 主要是
由 ActionForm 以及 JavaBean 组成，View 主要是指应用程序页面，由 JSP、HTML
等来实现。此外，Struts 还有变迁库，从而消减了脚本应用，与 Model 交互，
并加强实际功能。 
Hibernate 是一个开源的框架，里面包含了 JDBC 数据源。Hibernate 的五个
主要接口 Session、SessionFactory、Transaction、Query 和 configuaration 可以存
取持久化对象，并操纵事务，其中 SessionFactory 承担初始化 Hibernate 的任务，
并创建会话对象，Session 实现被持久化对象。Configuration 接口负责启动
Hibernate，定位映射文件的位置，并创建 SessionFactory。 
Spring 是个容器框架，负责 IOC 和 AOP，即掌控反转和面向切面。使用 IOC
目的是将对象初始化数据传送出去。Spring 包括对象配置和生命周期，可以配
置每个 Bean 类的创建过程，以及各类之间的联系，在一个 XML 文件中，就可
以使用 Spring 框架把非主动声明的类进行组合封装。 
2.2 数据库技术简介 
数据库技术的成熟发展，为银行信贷管理系统提供了数据保障。该文中使
用的数据库系统将高效地存取银行信贷数据，获取和管理客户数据，并接收来
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自银行员工以及客户的相关数据库操作请求。数据库现在用的比较多的类别还
是关系型数据库，因为关系型数据库具有数据独立性和快速访问性的特点。 
目前，市场上存在的关系型数据库主要有几个系列，分别是 SQL Server、
Oracle 以及 Mysql。 
SQL Server 数据微软公司开发的。SQL Server 系列的数据库具有 Windows
特色的操作图形界面，使得系统的学习十分简单，方便客户操作，而且该类型
数据库使用了 Windows 操作系统的安全机制，并与自身的安全认证相结合，共
同负担起 SQL Server 系列数据库的数据安全，此外，该类型数据库由于可以使
用 Windows NT 功能从而支持多种网络协议。 
但是，由于 SQL Server 系列数据库在大型系统开发中用的较少，所以有些
开发选择 Oracle 数据库。这款关系型数据库是由甲骨文公司推出的，是目前使
用较多的大型数据库，广泛运用于商业企业甚至是政府机构。Oracle 数据库中
的高性能服务器是一个虚拟的服务器，主要是由多台服务器组成，具有分布式
功能，可以实现数据的分布式管理，并且具有较高的稳定性以及超强的可移植
性。MySQL 数据库是一个开源的小型数据库，一般用在较小型的管理系统中，
为很多编程语言比如 Java、C 等提供接口，使得系统可以支持多线程。同时，
该数据库具中小型系统的开发者的选择，但是该类型数据库由于规模较少，在
实际使用过程中可选择的空间较小。 
2.3 开发模型简介 
软件开发模型在软件开发过程中占据主导地位，主要有传统模型、V 模型
以及 W 模型等模型代表。 
传统开发模型是为软件开发提供基本框架，即瀑布模型，其主要的开发过
程就是从上一阶段的开发中获得工作对象，利用接收到的内容完成本阶段的任
务，获得工作成果后输出给下一阶段的任务。与此同时，评测该阶段任务成果，
如果确认无误，则继续进行下一阶段任务，如果该阶段任务成果未获得肯定，
则返回前一阶段，对上一个任务阶段的工作进行完善调整。瀑布模型主要分为
需求分析、软件设计、代码开发、系统测试、系统维护五个环节，系统开发使
用瀑布模型进行开发时需要严格按照从上到下的原则，不允许任意更换顺序进
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